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MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA MSP U AGROBIZNISU1 
2 Predrag3 4 
Rezime 
Prostorno planiranje je instrument za stvaranje kvalitetnih promena, pogotovo u 
 Stoga regionalna 
agrobiznisa. Politika ravnomernog regionalnog razvoja treba da podstakne bolje 
. 
Ostvarivanje postavljenih ciljeva umnogome zavisi i od nivoa razvijenosti malog i 
 je 
za razvoj MSP obzirom da se radi o kompleksnoj oblast koja obuhvata i 
proizvodnju i preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Stoga smo 
- li ocenu efikasnosti 
poslovanja MSP u agrobiznisu po okruzima Srbije, kako bi se ukazalo na 
 
 MSP, DEA analiza, efikasnost poslovanja, rangiranje okruga. 
1. Uloga MSP u procesu regionalnog razvoja Srbije 
Problem regionalne nejednakosti  je postao 
populara
nerazvijeni regioni.  problemi 
 problem neravnomernog regionalnog 
razvoja nije prisutan samo u Srbiji to je problem globalne prirode. Takodje, iskustva 
drugih zemalja pokazuju da su problemi neravnomernog regionalnog razvoja 
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populacije stvaraju sliku neravnomernog regionalnog razvoja. Stoga je jasno da 
je 





u ustavima velikog broja zemalja.Stoga je Republika Srbija usvojila 2009. g. 
Zakon o regionalnom razvoju  
ciljevi regionalnog razvoja. Takodje, Strategiju 
regionalnog razvoja Republike Srbije  za period od 2007. do 2012. godine. Njeno 
d evropske orijentacije Republike 
Srbije. 
O razlikama u stepenu razvijenosti unutar Srbije se mnogo govori, ali postoji 
www.makroekonomija.org se   M. koji je na 
osnovu podataka o broju stanovnika i narodnom dohotku dao 
dohotka po stanovniku i odstupanje ovog podatka po gradovima i okruzima u 
 
uporedive sa periodom od pre 40 godina.  
Srbija je d  
  U
 
pojedinim oblastima.  
Najrazvijeniji je grad 
 okrug (tab. 1). 
 -ih, zatim sankcije, bombardovanje 99-te itd. 
Bogdanov (2007) navodi da reforma agrarnog sektora, pored promena u 





prostorima. Realizacija definisanih ciljeva umnogome zavisi i od nivoa razvijenosti 
. 
Tabela 1. Odstupanja u razvijenosti od proseka Srbije po okruzima 
Table 1.Deviations from the average in the development of districts 
Regioni G O D I N E 
1970 1980 1989 2000 2005 
Srbija 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Vojvodina 107.1 119.6 124.2 118.1 117.8 
Centralna Srbija bez Beograda 76.7 76.4 79.9 79.1 68.0 
Novi Sad 184.8 181.0 133.8 132.1 188.6 
Beograd 166.4 140.8 121.7 128.3 151.5 
 grad 123.8 106.1 106.7 100.6 118.4 
-  bez N. Sada 114.0 135.0 130.8 120.9 116.5 
Severno-banatski 106.1 127.9 127.7 136.4 115.5 
Severno-  121.4 127.0 112.2 119.6 109.3 
Zapadno-  105.4 113.5 132.7 114.6 108.2 
-banatski 82.9 101.2 131.7 112.3 107.7 
Srednje-banatski 101.2 114.1 118.8 87.6 103.2 
 84.6 102.1 101.9 98.9 95.6 
 64.4 65.7 66.7 72.3 87.4 
 54.3 55.0 77.3 69.4 78.6 
Sremski okrug 86.5 95.0 106.0 90.4 77.8 
Pomoravski 82.1 79.8 68.9 85.6 77.4 
Pirotski 68.2 67.2 82.4 72.0 70.5 
Kolubarski 48.2 73.7 78.5 86.7 68.8 
 91.6 92.0 74.6 67.5 67.1 
Zlatiborski 76.2 93.0 84.0 84.5 67.0 
Rasinski 77.3 87.5 104.6 90.5 65.3 
 72.7 78.5 79.3 92.1 58.4 
 okrug 65.2 62.8 57.9 61.5 51.5 
 52.8 63.8 61.8 72.4 49.5 
 44.8 50.1 59.7 81.1 49.1 
  50.6 54.9 50.6 64.2 47.5 
Podunavski 75.9 73.4 84.7 84.7 45.7 
Borski 109.5 107.3 142.6 77.5 44.1 
 53.9 57.5 64.0 60.1 42.9 
Izvor: Tabela preuzeta sa sajta www.makroekonomija.org, a potrebna u tabeli   
                M. na osnovu podataka iz h ka SRJ i Srbije 
u Srbiji trebalo bi da bude jedna od glavnih 
okosnica ekonomskog razvoja u  
zemljama),   





et. al., 2006). 
poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i ostvarivanje integralnog agrarnog, 
(Ceranic and Maletic, 2009;Maletic et. al., 2011).  
tranziciji pokazuju 
 (Vlada R. 
Srbije u Republici 
Srbiji 2003  2008. god., Akcioni plan za stimulaciju razvoja malih i srednjih 
-2007. godine i najnoviji Strategija razvoja 
konkurentnih i inovativnih MSP za period od 2009-2013 god.  
 cilj ovih  je da se oceni efikasnost poslovanja MSP 
 rangiranje okruga u Srbiji. 
bi mogli 
proizvodne orjentacije pojedinih podru
reonizacije. U tu svrhu potrebna je -
metoda, kako bi se potpunije prou
razvoja. Brojne su metodologije koje se mogu koristiti a 
upotrebljena DEA tehnika.  
Brojni autori koriste DEA metodologiju za procenu efikasnosti poslovanja i 
rangiranje raznih entiteta u poljoprivredi. Tako, neki od njih koriste ovu tehniku 
kako bi utvrdili , navodnjavanja, kapitala i semena na 
 and Asmild, 2007). Drugi autori fokusirali su 
svoj interes na merenje nih 
pokazatelja rada i a
promene  
pitivanja i rangirali 
30 regiona u Srbiji, od kojih se pokazali da je 17 efikasno. 
(2014) primenjuju DEA tehniku u merenju efikasnosti poslovanja MSP te dobijene 
 
2. Pojam DEA tehnike 
Da bi se izmerila efikasnost poslovanja MSP, koja se bave agrobiznisom, koristi  
se DEA (Data Development Analysis) tehnika.  DEA se pokazala kao izuzetna 
otklanjanja, DEA poseduje, izme u ostalih, i AP (Andersen-Petersen) model koji 
osmatranih entiteta. Taj 
model  okruga Srbije po osnovu poslovne 




Pretpostavimo da DMUj (j=1,..., n) koristi ulaze xij (i=1, ..., m) u proizvodnji izlaza 
yrj (r=1,..., s). Ulazno orjentisan -Petersonov DEA model za ocenu 
superefiksnosti je (Andersen and Petersen, 1993): 
                                                                                        (1) 
Pri :                      
                                                                                                                       (2) 
                                                    (3)      
    i                                                         (4) 
gde je: 
hk  relativna efikasnost k-te DMU  
n  broj DMU koje treba odrediti 
m  broj ulaza 
s  nbroj izlaza 
r  r 
i  i. 
Optimalne vrednosti skorova efikasnosti hk 
modela (1)-(4) k-puta (jednom za svaku DMU, da bi se poredila sa ostalim 
jedinicama). Skor efikasnosti hk 
od 1 za neefikasne. Na ovaj na
efikasnosti. to je manja vrednost skora hk to je jedinica manje efikasna. Tako 
dobijeni rangovi su upotrebljeni za analizu osetljivosti DEA tehnike. Rezultat ovog 
 dalje bude efikasna 
(to su sve one preko 100%),te 
jedinice, tj. sve 
one jedinice sa score-om preko 100% predstavljaju tzv. uzorne jedinice (eng. 
benchmark) neefikasnim jedinicama. Na osnovu izabranih pokazatelja koji prate 
indikatora primenom softvera EMS (Efficiency Measurement System) 
(http://www.wiwi.uni-jena.de/Mikro/pdf/ems.pdf). 
Od indikatora MSP prati se ukupan prihod, dobit, stalna imovina, obrtna sredstva, 
o
period 2008-2011 god.  
3. Rangiranje okruga Srbije na osnovu efikasnosti poslovanja MSP 
nivo razvijenosti MSP u agraru  po okruzima 




 rangiranje (koji se smatraju DEA izlazima), a obrtna sredstva, 
stalna imovina, b  i gubitak se posmatraju kao ulazi.  
Svaka DMU (Decision Making Unit)
Stoga, ako je 
gde se DMU porede u odnosu na granicu 
 
Na osnovu rezultata modela dobijeni su skorovi superefikasnosti poslovanja MSP 
po okruzima Srbije koji su prikazani u tabeli 2 (zbog prostora tabela je data u 
 i na osnovu rezultata koji su ilustrovani 
u tabeli 3. 
ispitanim DMU (
okruzi) postoji outlayer  velika 
jer njen score pokvari  svoje 
(dobitak). Ova jedinica je benchmark, odnosno uzorna jedinica drugih 5 DMU 
score  
Na drugom mestu po  rangu nalazi se Kolubarski okrug, sa score-om od 146.03%. 
pridaje drugom ulazu (stalna imovina  59%), a 
imovina  
benchmark dveju jedinica. 
 jer su ulazi niski. 
 2). 
 vrednost score od 
se prvom ulazu (broj firmi  
(gub
 
score 137.60%. Ova superefikasna jedinica 





Tabela 2.Rezultati DEA analize 
Table. 2. Results of the DEA analysis 




























2 (1.08)  13 
(1.94) 0 8159500.2 0 522064.5 822.06 1644850 
0 
Severno 




2 (0.53)  14 





2 (0.21)  14 




2(1.01)7 (0.13)  
14 (0.59) 0 10897273 1E+07 0 0 0.01 
69143.4 
Zapadno 
ba ki 89.58 
2(0.73)7 (0.09)  
13 (0.01)  14 




ki 113.65 2        
Sremski 87.92 
2 (0.39)  14 




14 (0.20)  15 
(1.32) 0 1529877 2E+06 60339.29 0 0 
 
17270.2 
Kolubarski 146.03 2        
Podunavski 96.59 
14 (0.34)  26 




14 (0.19)  26 
(0.57) 0 13780.95 0 32797.45 131.32 0 
 
27340.2 
umadijski 234.43 5        
Pomoravski 142.38 16        
Borski 137.60 2        
arski 39.40 
14 (0.09)  26 




13 (0.11)  14 




2 (0.10)  14 




10 (0.21)  13 
(0.01)  14 (0.11) 8.95 0 0 5042.08 77.87 0 
 
0 
Rasinski 108.56 0        
avski 67.87 
10 (0.32)  14 
(0.15)  26 (0.59) 0 0 0 14762.83 279.41 0 
 
37467.9 
ki 113.49 0        
Pirotski 45.20 
13 (0.04)  14 




14 (0.20)  




14 (0.05)  26 






Tabela 3. Rangiranje okruga po efikasnosti poslovanja malog i srednjeg 
agrobiznisu 





















- 180), a gubitak ne tako mala 
koji iznosi 2.065.921 dinara. 
Od ukupno 8 
sedmom rangu, sa score-om 113.49%. Ova jedin
nije benchmark stalnu imovinu 
g  predstavlja jako 




stalna imovina  53%) i 
petom ulazu (broj zaposlenih  p
dobitak 0.57. 
daje obrtnoj 
Ova jedinica se ugleda na Pomoravski okrug, koja 
pomenuto, superefikasnu jedinicu. 
Okruzi 
Score 
(%) Rang Okruzi 
Score 
(%) Rang Okruzi 
Score 
(%) Rang 
 234.43 1  92.63 10 
Severno 
banatski 67.55 19 
Kolubarski 146.03 2  banatski 91.73 11  60.22 20 
Pomoravski 142.38 3  89.58 12 Zlatiborski 54.89 21 
Severno 
 
141.79 4 Sremski 87.92 13 Pirotski 45.20 22 
Borski 137.60 5 Srednje 
banatski 
82.07 14  39.40 23 
 113.65 6  79.20 15  33.39 24 
 113.49 7  74.12 16  17.48 25 
Rasinski 108.56 8 Grad Beograd 68.50 17    




4. Z  
Ravnomerni regionalni razvoj treba da 
potencijala u svim a pogotovo 
razvoj poljoprivrede i turizma. Osnovni zadatak politike i strategije ubrzanog 
razvoja nerazvijenih regiona treba da se bazira na diferencijalnim prednostima 
 
nu ulogu zauzimaju 
MSP okosnicu 
Srbije.  
razlikuje po okruzima. Od ukupno 25 okruga 8 se ispoljilo kao superefikasni u 
pogledu poslovanja njihovih MSP iz oblasti agrobiznisa. Razlog ovakvog rezultata 
a ulaganja postigne 
 (region) DEA 
superefikasnu jedinicu (okrug). jasno je koji okrug, 
prema nivou razvije , treba da se ugleda na koji 
MSP u svakom okrugu. 
enje i razvoj posmatranog 
 
Stoga se j regionalnoj politici svodi 
osposobljavanje za ubrzani razvoj.  
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MEASURING THE EFFICIENCY OF SMEs IN AGRIBUSINESS1 
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Summary 
Spatial planning is a tool to create quality changes, especially in rural areas, 
linking different sectors (agriculture, food processing, tourism, environmental 
protection, etc.).Therefore, the regional specificities represent a starting point for 
planning the development of the economy as a whole, and of the agribusiness in 
particular. It is important to properly identify the regional peculiarities of 
agriculture in order to contribute to the agricultural development of Serbia as a 
whole. Balanced regional development policiess hould encourage better use of 
natural resources, especially inlagging behindareas. The achievement of set 
objectives is highly dependent on the level of development of small and medium 
enterprises (SMEs) in agribusiness. Agribusiness is particularly interesting field for 
the development of SMEs as it is a complex area that involves the production and 
processing of agricultural and food products. Therefore, by using the appropriate 
mathematical and statistical methods, evaluation of the operational efficiency of 
SMEs in agribusiness in districts of Serbia was performed, in order to address the 
deficiencies and improvement opportunities in business in some areas.  
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